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PENGARUH SURFAKTAN NONIONIK MYRJ 52 

TERHADAP LAJU DISOLUSI ANDROGRAFOLID 

DALAM DISPERSI PADAT 

ANDROGRAFOLID-BPC SL-MYRJ 52 
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Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	 Peningkatan kadar Myrj 52 dalam dispersi padat Andrografolid.HPC SL·Mylj 
52 (1:4:1) dan (I :4:2) meningkatkan laju disolusi Andrografolid. 
2. 	 Peningkatan laju diso1usi Andrografolid terbesar pada dispersi padat 
Andrografolid-HPC SL-Myrj 52 (1 :4:2), yaitu ± 4,1 ka1i dibandingkan dengan 
andrografolid isolat. 
3. 	 Efisiensi disolusi (ED) pada menit ke-30 dari dispersi padat Andrografolid­
HPC SL-Mylj 52 (l :4:2) merupakan ED yang terbesar dan berbeda secara 
bermakna dibandingkan dengan dispersi padat Andrografolid-HPC SL-Myrj 
52 (1:4:1) dan dispersi pad at Andrografolid-HPC SL (1:4). 
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